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процес стратегічного розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання. 
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. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку ринкової 
економіки в Україні, загострення конкуренції та прискорення бізнес-процесів 
кардинальним чином змінюють підходи до ведення підприємницької 
діяльності. В сучасних умовах нестабільності світової економіки та політичної 
і фінансово-економічної кризи в Україні підприємства з метою виживання та 
забезпечення стабільності розвитку вимушені прискорено адаптуватись до 
зовнішніх та внутрішніх змін. 
Магістральним шляхом подолання зазначеної проблеми вважається 
розробка та використання системи стратегічного управління, яка включає: 
бачення майбутнього, місію, стратегічні цілі, тактичні та оперативні заходи по 
їх досягненню. 
Проте, в сучасних дуже складних умовах, підприємство не може бути 
статичним. Йому необхідно рухатися в обраному напрямку. У зв’язку з цим 
важливим елементом системи стратегічного управління підприємством є 
стратегія його розвитку. Можливість вирішення проблеми розвитку 
підприємства полягає у відстежуванні тенденцій розвитку ринку, розробці та 
реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на 
основі ефективної стратегії розвитку підприємства. Саме вона дозволяє 
контролювати та регулювати діяльність підприємства, а також запобігати 
втратам і зменшувати ризики. 
Формування стратегії розвитку підприємства вимагає ретельного 
вивчення виробничо-технічних можливостей, визначення цілей і ключових 
проблем економічного суб'єкта, вибору й обґрунтування оптимального 
рішення, складання програми дій і перевірки її реалізації. 
Необхідно відзначити, що в умовах трансформаційних змін недостатньо 
досліджена проблема формування стратегії розвитку підприємств окремих 
галузей. Особливо це стосується підприємств, які працюють в сфері 
будівництва. 
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Стан наукового дослідження. Теоретичним і практичним аспектам 
стратегічного управління присвячені дослідження багатьох вітчизняних 
вчених: Василенка В.О., Герасимчука В.Г., Ігнатьєвої І.А., Кіндрацької Г.І., 
Рубана В.Я., Скібіцького О.М., Стадника В.В., Чубукової О.Ю. та ін., а також 
зарубіжних вчених: Аакера Д.А., Аналоуи Ф., Віханського О.С., Градова А.П., 
Гребін’яка Л.Дж., Греттон Л., Друкера П., Каплана Н., Кови Ст., Нивена П., 
Нортона Д., Портера М., Стрікленда А. Дж., Тербіна П., Томпсона А.А. та ін. 
Вони зробили значний внесок у процес розробки стратегії розвитку та підходів 
і методів її формування. Проте на сьогодні існує необхідність в узагальненні 
підходів вчених до стратегії розвитку підприємства. Окрім цього, існують 
прогалини у вирішенні проблеми класифікації стратегій розвитку, прогалини в 
дослідженні методики оцінки таких стратегій, особливостей впровадження 
стратегії розвитку на практиці. 
Мета кваліфікаційної роботи магістра полягає в економічному 
обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання: 
1) визначити сутність поняття «стратегія розвитку підприємства»; 
2) здійснити класифікацію стратегій розвитку підприємства; 
3) з’ясувати основні етапи формування і реалізації стратегії розвитку 
підприємства; 
4) провести загальну характеристику ТОВ «Юніконт модуль»; 
5) проаналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства; 
6) провести аналіз фінансового положення досліджуваного підприємства; 
7) обґрунтувати вибір стратегії розвитку ТОВ «Юніконт модуль»; 
8) розрахувати показники ефективності стратегії розвитку ТОВ 
«Юніконт Модуль». 
Об’єктом дослідження є процес стратегічного розвитку підприємства в 
сучасних умовах господарювання. 
Предметом дослідження є економічне обґрунтування стратегії розвитку 
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товариства з обмеженою відповідальністю «Юніконт модуль». 
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися такі 
наукові методи, як: теоретичне узагальнення та метод визначення ключових 
понять (під час визначення сутності поняття «стратегія розвитку 
підприємства»); порівняння та класифікація (під час розгляду видів стратегій 
розвитку підприємства); системний підхід (під час дослідження основних 
етапів формування і реалізації стратегії розвитку підприємства); статистико- 
економічний та порівняльний аналіз, індексний метод (в процесі аналізу 
основних економічних показників досліджуваного підприємства); наукової 
абстракції та узагальнення (під час розробки стратегії розвитку підприємства). 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні 
документи, монографії вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково- 
практичних конференцій та періодичних видань,  а також використані дані 
електронних ресурсів мережі Інтернет, статистичні дані Державного комітету 
статистики України, а також статистична та фінансова звітність діяльності 
ТОВ «Юніконт модуль». 
Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається 
зі вступу, трьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел (69 найменувань) та додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 112 сторінок комп’ютерного тексту, робота містить 28 таблиць та 22 
рисунки. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Підводячи підсумок проведеному дослідженню, можна зробити наступні 
висновки. 
1. Проведений аналіз засвідчив, що серед вчених відсутня єдина думка 
щодо поняття та сутності стратегії розвитку підприємства. На підставі 
узагальнення різноманітних підходів під стратегією розвитку підприємства 
пропонується розуміти довгостроковий генеральний план дій, що визначає 
пріоритети напрями розвитку підприємства, його проблеми та місію, головні 
цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення. Сутність стратегії розвитку 
полягає у тому, що вона визначає подальший вектор розвитку підприємства і 
намічає шляхи досягнення поставлених цілей такого розвитку. Стратегія 
розвитку підприємства повинна забезпечувати більш ефективне використання 
матеріальних ресурсів підприємства, забезпечувати оптимізацію 
довгострокової норми прибутку, зміцнення конкурентних позицій 
підприємства, максимальну віддачу від капіталовкладень та задоволення 
потреб клієнту. 
2. В процесі дослідження особливостей класифікації стратегій розвитку 
сучасного підприємства було встановлено відсутність єдиної системи 
критеріїв для їх поділу на види. В загальному вигляді організація має п'ять 
варіантів стратегічного розвитку: залишити все без змін, забезпечити 
внутрішнє зростання, обрати стратегію зовнішнього зростання, провести 
вилучення вкладень або вийти на міжнародний ринок. Деякі вчені визначають 
три основні види стратегій розвитку: стратегія стабільності, стратегія 
зростання, стратегія скорочення; інші виокремлюють основну (зростання, 
підтримання, догляду, комбінована), конкурентну (зниження цін, 
диференціація, концентрація) та функціональну стратегію розвитку 
підприємства. 
3. Процес розроблення стратегії розвитку має відповідати таким 
вимогам:   збереження   еволюційного   характеру   економічної   діяльності; 
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врахування наявних ресурсів та їх потенційного приросту; концентрація на 
проблемах виробничо-комерційної діяльності; єдність економічних цілей; 
взаємозв’язок із існуючою стратегією; формування та  реалізація на єдиній 
інформаційній базі; врахування змін зовнішнього середовища. Всі методи 
формування стратегії підприємства         ґрунтуються на аналізі внутрішнього 
і зовнішнього середовища підприємства. Стратегія розвитку підприємства 
складається з дій і підходів управлінського персоналу для досягнення 
визначеної мети діяльності; стратегія має забезпечувати спрямованість і 
адаптованість дій підприємства в ринкових умовах; створення та розроблення 
стратегії розвитку підприємства – це, перш за все, підприємницька діяльність; 
розробник стратегії більшою мірою повинен бути зорієнтований на зміни 
зовнішнього середовища, ніж на вивчення внутрішніх проблем підприємства; 
стратегія динамічна та в процесі розвитку підприємства; стратегії 
підприємства частково видимі, а частково приховані від стороннього погляду. 
4. В другому розділі дипломної роботи проведений аналіз основних 
показників діяльності ТОВ «Юніконт модуль». Основним напрямком 
діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових приміщень; 
оптова реалізацією будівельної продукції. На сьогоднішній день масштаби 
діяльності підприємства збільшуються, що викликано наявністю попиту на 
будівельну продукцію, а також умінням працювати в ринковому середовищі. 
5. Проведений аналіз внутрішнього середовища дозволив  зробити 
висновок, що на підприємстві в останні три роки активно зростають обсяги 
чистого прибутку. При цьому підприємство займає дуже незначну частку на 
ринку м. Одеси. Організаційна структура ТОВ «Юніконт модуль» є 
оптимальною для підприємства. Організаційна культура на підприємстві 
знаходиться в зародковому стані. Підприємство активно використовує ціну як 
засіб маркетингу – для цього розроблена система знижок постійним покупцям. 
Позитивною стороною внутрішнього  середовища підприємства є  наявність 
власного обігового капіталу. Аналіз зовнішнього середовища дозволив 
відмітити пряму залежність розвитку підприємства від політично-економічної 
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ситуації в країні. Суттєве погіршення економічної ситуації в останні роки 
обумовлене   веденням   військових    дій    на    сході    України,    що 
викликало ланцюжкову реакцію дисбалансу усіх макроекономічних 
показників. Однак, прогнози на подальший розвитку в Україні є позитивними, 
особливо це стосується будівництва. Пожвавлення економіки призведе до 
нарощення темпів будівництва, а значить і на зростання попиту на продукцію 
підприємства. Для оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища 
використано метод SPACE. Згідно з рекомендаціями, отриманими за 
допомогою методу SPACE, ТОВ «Юніконт модуль» дотримується агресивної 
стратегії, тобто намагається захоплювати нові ринки збуту, збільшувати 
обсяги оптового продажу, знаходити нових партнерів, дистриб'юторів і 
клієнтів. Становище підприємства на ринку дає змогу активно інвестувати 
кошти у розвиток, намагаючись збільшити свою частку ринку. 
6. Аналіз фінансового положення підприємства показав, що балансова 
вартість сукупних активів щороку зростає, що вказує на розширення 
діяльності підприємства протягом останніх трьох років. Активи організації 
сформовані в основному за рахунок залучених засобів. Їх питома вага в 
структурі пасивів становить 86,1% на кінець 2017 року. У підприємства 
відсутні довгострокові зобов’язання і забезпечення, а також короткострокові 
кредити банків та доходи майбутніх періодів. Проведення оцінки ліквідності 
балансу дозволило зробити висновок про те, що баланс підприємства є 
неліквідним. Проведення аналізу за обраними показниками ліквідності 
дозволило зробити висновок, що у підприємства є проблеми з ліквідністю. 
Підприємство не можна вважати ліквідним, хоча воно і може покрити свої 
поточні зобов’язання. Після проведення аналізу фінансової стійкості 
організації можна зробити висновок, що підприємство залежне від залучених 
та позикових засобів фінансування. Та обставина, що його діяльність стала 
більше формуватися за рахунок власних засобів вказує на укріплення позицій 
фінансової стійкості, але дуже незначне. Протягом аналізованого періоду 
ділова активність підприємства прискорилася. Середні терміни погашення як 
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дебіторської, так і кредиторської заборгованості скорочуються в динаміці. У 
підприємства немає можливості залучити додатковий капітал в оборот, 
оскільки кошти від дебіторів повертаються до підприємства довше, ніж 
терміни сплати кредиторам кредиторської заборгованості. Основні засоби 
підприємства зношені менш, ніж на третину, тому не вимагають значних 
витрат на їх модернізацію та утримання. Підприємство веде операційну 
діяльність та отримує прибутки за цим видом діяльності  протягом всього 
періоду 2015-2017 років. В цілому всі значення рентабельності підприємства 
мають задовільні значення на протязі 2015-2017 років, що свідчить про 
ефективність господарської діяльності підприємства. 
7. Проведене дослідження стратегії розвитку м. Одеси дозволило зробити 
висновок про те, що одним з найважливіших її напрямів є оголошення містом 
інтенсивного капітального будівництва. Таке бачення розвитку м. Одеси 
дозволяє прогнозувати зростання попиту на будівельну продукцію та 
будівельні роботи (послуги). Тому ТОВ «Юніконт модуль» доцільно звернути 
увагу на інші напрями розвитку, зокрема покрівельні роботи. Отже, 
підприємству необхідно обрати стратегію диверсифікації, а саме - реалізація 
гідроізоляційних покрівельних матеріалів та надання послуг в сфері 
гідроізоляційних покрівельних робіт в м. Одеса. ТОВ «Юніконт модуль» 
пропонується для здійснення гідроізоляційних покрівельних робіт звернути 
увагу на постачальника гідроізоляційних матеріалів - «BITUM LTD» - 
ізраїльського підприємства гідроізоляційних матеріалів з модифікованого 
бітуму на різних основах. Декілька років назад дане підприємство розробило 
бітумно-латексний матеріал FLEXIGUM та MASTIGUM. Саме ці матеріали 
найбільшою мірою задовольняють вимогам, які пред’явила компанія. Цей 
матеріал протягом останніх років пройшов іспити та визнаний фахівцями 
одним з кращих з існуючих на ринку України гідроізоляційних матеріалів. 
Крім того цей матеріал може бути придатним для гідроізоляції об’єктів 
промислового будівництва. 
8. Запропонована стратегія розвитку ТОВ «Юніконт модуль» дозволить 
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підприємству вийти на ринок послуг в покрівельній гідроізоляції та підвищити 
обсяги оптового товарообороту за рахунок реалізації гідроізоляційних 
матеріалів для будівельних компаній. Проведені попередні розрахунки 
дозволили зробити висновок про необхідність у інвестиційних коштах в 
розмірі 1180,4 тис. грн. При цьому лише четверта частина цих коштів буде 
фінансуватися власними ресурсами підприємства. Тому підприємству 
необхідно буде взяти кредит в розмірі 877,2 тис. грн.  Згідно проведеним 
розрахункам, чистий приведений дохід від реалізації проекту позитивний, 
відповідно розроблену стратегію  розвитку доцільно вважати ефективною і 
можна рекомендувати до впровадження. Термін окупності проекту становить 
2,31 роки. Ставка внутрішньої доходності склала 59,76%, що свідчить про 
значний запас міцності. Індекс рентабельності склав 1,73, що вище 1. Таким 
чином, за всіма показниками розроблена стратегія розвитку є пріоритетною і 
може бути рекомендована до розгляду для подальшого фінансування та 
практичного впровадження. 
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